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ΑΙ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΚΟΛΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥΣ 
ΝΑΟΥΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
Συνήθως οι ασχολούμενοι με την βυζαντινήν ζωγραφικήν ή μέ περιγρα- 
φάς των παραστάσεων των τοιχογραφιών τών βυζαντινών καί μεταβυζαντινών 
ναών δεν παραθέτουσι λεπτομερείς καί άναλελυμένας περιγραφάς τών σκη­
νών τών κολαζομένων έν τώ " Αδη. Συμβαίνει καί εδώ δ,τι συνέβαινε μέ τα 
άλλα λαογραφικά θέματα, τα όποια περιεφρονοϋντο καί δεν έξητάζοντο, μέχρις 
δτου οί ξένοι άνέλαβον τήν σπουδήν των. Πράγματι αί παραστάσεις αΰται 
είναι ενδιαφέρουσαι μόνον από λαογραφικής άπόψεως καί ως λαογραφικά 
θέματα πρέπει να έξετάζωνται. "Οτι αί παραστάσεις αΰται οφείλονται εις 
χρωστήρας ανθρώπων τοϋ λαοϋ καταφαίνεται καί έκ τών πολλών καί φοβε­
ρών ανορθογραφιών, μέ τάς οποίας γέμουσιν αί έπιγραφαί τών τοιχογρα­
φιών τούτων. Κατωτέρω περιγράφομεν, άναλόομεν καί έρμηνευομεν τάς 
τοιχογραφίας πέντε ναών τής Κΰπρου, ενός τών οποίων αί τοιχογραφίαι 
ανήκουν εις τον 13. αιώνα, δυο εις τον 14., ενός εις τον 15. καί τοϋ τελευ­
ταίου εις τον 18. αιώνα. Αί τοιχογραφίαι τοϋ 18. αίώνος είναι τοϋ καθε- 
δρικοϋ ναοϋ τοϋ 'Αγίου Ίωάννου Λευκωσίας, εντός τοϋ περιβόλου τής 
’Αρχιεπισκοπής Κόπρου, τοϋ οποίου αί έπιγραφαί είναι αί μόναι άπηλ- 
λαγμέναι ορθογραφικών λαθών. 1
1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
A' — At τοιχογραφίαι τοϋ ναόν τής Παναγίας τον Μοντονλλα,
13. αίώνος. Είκ. 7.
Εις τον νάρθηκα, ό όποιος εΰρίσκεται εις τό βόρειον μέρος τοϋ ναοϋ, 
παριστάνεται ή Δευτέρα Παρουσία. ’Ακριβώς εις τό δριον Παραδείσου καί 
Κολάσεως υπάρχει «ό Ζυγός τής Δικαιοσύνης». Καθ’ δν χρόνον ζυγίζεται 
μία ψυχή, εις δαίμων κάθηται επί τοϋ άλλου άκρου τοϋ ζυγοϋ διά νά κλίνη 
τήν πλάστιγγα καί κερδίση τήν ψυχήν, ενώ άλλος δαίμων τείνει τήν χεΐρα 
διά νά βοηθήση τον συνάδελφόν του εις τό έ'ργον του. Ό μέν Παράδεισος 
είκονίζεται μέ πράσινον χρώμα, ενώ ή Κόλασις μέ πυρίνους ποταμούς, βαθύ
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σκότος, θηρία καί όρνεα. Είς «το σκότος το έξότερον» *, τό όποιον είναι 
μαϋρον ως πίσσα, διακρίνονται άμυδρώς καί έκ των πλαγίων μόνον αί μορ- 
φαί των κολαζομενων καί ούχί ολόκληροι 1 2 3 4 * * *. ’Άλλαι παραστάσεις κολαζομενων 
είναι ή τοΰ πλουσίου, όστις εΰρίσκεται εντός πυρίνου ποταμού καί διά τού 
δείκτου τής χειρός του δεικνύει τα χείλη του, ωσάν να ζητή ολίγον ύδωρ 
διά νά δροσισθή 8. «Ο άρνισάμενος τον Χριστόν» εΰρίσκεται κατά τό ημισυ 
εντός σκότους καί κατά τό άλλο ημισυ εντός πυρίνου ποταμού. «Ό φονενς» 
είναι δεδεμένος επί μιας τραπέζης, άνωθεν δέ αυτού ίστάμενος ό σατανάς 
καταφέρει αλλεπάλληλα πλήγματα διά μαχαίρας, δέκα έξ έν όλφ, καί άποκόπτει 
τον λαιμόν του, από τον όποιον ρέει άφθονον αίμα *. Είς άλλο μέρος είκονί* 
ζεται «ό άγγελος Κυρίου είσάγων τους Αμαρτωλούς εν τώ πυρη» καί τοιοΰτοι 
είναι ίεράρχαι ξένων εκκλησιών (αιρετικοί)δ, οί όποιοι έκ των χειρονομιών των 
αντιλαμβάνεται κανείς ότι διαμαρτύρονται. "Αλλοι εκτείνουν τάς χεϊρας μέ 
οργήν προς τον λογχίζοντα αυτούς άγγελον καί άλλοι ανοίγουν τάς παλάμας 
των έκφράζοντες απορίαν, διατί νά μη τούς άφήνη ό άγγελος νά είσέλθουν είς 
τον Παράδεισον. «'Ο κιμόμένος την Κυριακήν» κατακλίνεται επί πύρινης 
κλίνης εντός μιας σκηνής, ενώ είς δαίμων κάθηται έπ’ αυτού. Κάτωθεν τούτου 
«ό αρχος τοΰ σκότους», δηλαδή ό ’Αντίχριστος, παριστάνεται ως εν δυσειδές 
τέρας μέ άνθρωπίνην μορφήν, γυμνός ή μάλλον κεκαλυμμένος μέ τρίχας μεγά- 
λας καί πυκνάς, μέ δακτύλους χειρών καί ποδών ομοιάζοντας προς ό'νυχας πτη­
νού. Φέρει πτέρυγας νυκτερίδος (διά νά δηλωθή δτι είναι τού σκότους άρχων) 
καί κάθηται επί θηρίου έκ τού στόματος καί τής ουράς τού οποίου έκρέουν 
πύρινοι ποταμοί. ’Άνωθεν τούτου παριστάνεται «ή γη» καί «ή θάλασσα» 
καί άγγελοι σαλπίζοντες. 'Ο μέν εις σαλπίζει είς τήν γην, ό άλλος εις τήν 
θάλασσαν, τρίτος δέ κρατεί άνεωγμένον είλητάριον, έπί τού οποίου εϊκονί- 
ζονται ή σελήνη, οί αστέρες καί ό ήλιος. Είναι ό άγγελος ό «έλίσσων τον
1 Θά διατηρήσωμεν τάς ανορθογραφίας των επιγραφών διά νά καταφανή τό 
μέγεθος τής άγραμματωσύνης των ζωγράφων.
2 Τοΰτο υπενθυμίζει παρομοίαν σκηνήν είς τήν σύνθεσιν τοΰ Πολυγνώτου είς 
τήν Λέσχην των Κνιδίων έν Δελφοΐς, Παυσ., 10,29,3: «γέγραπται δ'ε καί Τιτυδς ου 
κολαζόμενος έτι, άλλα υπό τοΰ συνεχούς τής τιμωρίας είς απαν έξανηλωμένος, άμυδρόν 
καί ονδε ολόκληρον εΐδωλ.ον».
3 Ή Ιδέα αυτή προφανώς έλήφθη έκ τής περικοπής τοΰ Ευαγγελίου, Λουκ., 
Ι'Γ', 24 : «πέμψον Λάζαρον ΐνα βάψη τό ακρον τοΰ δακτύλου αΰτου υδατος καί κατάψυξη 
τήν γλώσσαν μου, δτι όδυνώμαι έν τή φλογί ταντη».
4 Πβ. την παράστασιν τοΰ πατροκτόνου, δστις πνίγεται υπό τοΰ πατρός του
είς τήν εικόνα τοΰ Πολυγνώτου έν Δελφοΐς, Παυσ., 10,28,4.
8 Ό ναός έκτίσθη κατά τήν περίοδον τής Φραγκοκρατίας, καθ’ οΰς χρόνους
ή εκκλησία τής Κύπρου διεξήγε δεινόν αγώνα πρός τούς Λατίνους καί τους λατι-
νόφρονας.
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ουρανόν ώς βιβλίον». Εΐκονίζονται όρνεα και θαλάσσια κήτη, έ'χοντα εις τά 
ράμφη κα'ι τά στόματά των χεΐρας κα'ι πόδας ανθρώπων Εικονίζεται επί­
σης εν θηρίον μέ δυο μόνον πόδας καί ουράν δράκοντος.
ΕΙΚΏΝ 7,-Τό εξωτερικόν τοΰ ναοΰ τής Παναγίας τοΰ Μουτουλλΰ. 
Νοτιοανατολική άποψις.
Β' — Αί τοτχογραφίαι τοϋ ναοϋ τής Παναγίας 
τής Φορβίωτίσαης τής ’ Ααίνου, 14. αίώνος. Είκ. 4.
Εις τον τροΰλλον τοΰ νάρθηκος εικονίζεται ο Χρίστος, εχων εις μεν τα 
δεξιά τούς δικαίους εν τφ Παραδείσιο, εϊκονιζομένους επί τής κόγχης καί 
τοΰ τόξου τής άψΐδος τής βόρειας πλευράς τοΰ νάρθηκος, εις δε τα αριστερά 
επί τοΰ τόξου τής άτρίδος τής νοτίας κόγχης τοΰ νάρθηκος τούς κολαζομέ- 
νους. Εις την εξωτερικήν θύραν τοΰ νάρθηκος, ήτις εύρίσκεται επί τοΰ προς 
δυσμάς τοίχου καί μεταξύ Παραδείσου καί Κολάσεως, εικονίζεται άγγελος 
ίστάμενος παρά τινα ζυγόν ένθα ή επιγραφή «ή Δικεοσήνη». ’Εντός τής 
μιας πλάστιγγος υπάρχει έν αντικείμενου δυσδιάκριτου μέν αλλά κατά πάσαν 
πιθανότητα ψυχή άνίίρώπου, ενώ εις τήν άλλην πλάστιγγα, ήτις είναι ανυ­
ψωμένη, άλλος άγγελος τοποθετεί βιβλία, εις τά όποια ό Θεός έ'χει γράψει 
τάς πράξεις τοΰ κρινομένου ανθρώπου. Οί κολαζόμενοι εΐκονίζονται κατά 
ζεύγη επί τοΰ εύρέος τόξου τής άψΐδος. Έκ των κάτω προς τά άνω άρχί- 1
1 Άποκ. ’Ιωάν., ΙΘ', 17 : «και ειδον ένα άγγελον έστώτα εν τφ ήλίω και έκρα- 
ξεν εν φωνή μεγάλΐ] λέγων πάσι τοΐς ορνέοις τοΐς πετομένοις έν μεσουρανήματτ δεύτε 
συνάχ&ητε εις τδ δεΐπνον το μέγα τον ϋεοΰ ί'να φάγητε σάρκας βασιλέων και σάρκας χι- 
λιάρχων και σάρκας ισχυρών...».
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ζοντες έξ ανατολών βλέπομεν τούς έξης κολαζομένους * 2, ως δηλοΰσιν αί έπι- 
γραφαί :
Πρώτον ζεύγος, αριστερά μέν «ό άποκαλόγερος», δεξιά δέ «ή άποστρέ- 
φουσα τά νήπια». 'Ο άποκαλόγερος έ'χει δεδεμένας χεΐρας καί πόδας καί κρέ- 
μαται από άγγιστρα κρεωπωλών, τά όποια είναι βυθισμένα εντός τών σαρ­
κών του διά νά τον κρατούν μετέωρον άνωθεν πυράς, ενώ εις ό'φις δαγκάνει 
ή φιλεϊ τούτον εις την παρειάν. Ή άποστρεφομένη (αυτό ύποθέτομεν εννοεί 
ό ζωγράφος μέ τό «άποστρέφουσα») τά νήπια, δηλαδή ή μήτηρ, ή οποία 
δεν ήθελε νά θηλάζη τά τέκνα της, κρέμαται καί αυτή άγκιστρωμένη έκ τού 
μαστού ΰπεράνω πυράς, ενώ εις ό'φις θηλάζει από τον έτερον τών μαστών της.
ΕίΚΩΝ 1. - Οί κολαζόμενοι τοϋ ναού τής Παναγίας τής Άσίνου. Έκ τών κάτω 
πρός τά άνω : *0 Άποκαλόγερος. Ή Άποστρέφουσα τά νήπια. ”0 Τοκιστίς καί 
Παραζηγιαστίς. Ή Άποκαλογρεά. (Διατηροϋμεν τάς ανορθογραφίας τοΰ ζωγράφου.)
Τό δεύτερον ζεύγος παρουσιάζει έξ αριστερών μέν «τον τοκιστ'ιν» καί 
«παραζηγιαστιν» — καί διά τούς δύο έπεφυλάχθη ή αυτή τιμωρία —, δεξιά 
δέ «την άποκαλογρεάν», ή οποία κρεμαμένη άνωθεν πυράς δέχεται καί αυτή 
τά φιλήματα δφεως (Περί όλων τούτων ίδ. είκ. 1).
Τό τρίτον ζεύγος αποτελούν «ό κλέπτις», δστις φέρει κρεμάμενον έκ 
τού τραχήλου ένα σάκκον, κατά πάσαν πιθανότητα έκεΐνον, εις τον όποιον 
έθετε τά κλοπιμαία, καί «ό κατάλαλος», δστις κρέμαται από τήν γλώσσαν, 
τήν όποιαν δαγκάνει συγχρόνως εις ό'φις.
.. *8 .
2 'Ο I. Κ. Περιστιάνης εις τήν «Μονογραφίαν τής αρχαίας πόλεως καί 
εκκλησίας τής Άσίνης (νϋν Άσίνου)», σ. 15, διαλαμβάνει περί τών παραστάσεων 
τούτων Ιπιτροχάδην,
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Τό τέταρτον καί τελευταίου ζεύγος αποτελούν «ό παραβλακιστις», 6 
άνθρωπος δηλ. 6 όποιος χαράσσει διαρκώς αύλακας εντός τού κτήματος τού 
γείτονός του καί σφετερίζεται μέρος τού αγρού του, καί δεξιά «ό παραμιλο-
ΕίΚΩΝ 2 (συνέχεια τής είκόνος 1).-'0 Κλέπτης. Ό Κατάλαλος. 'Ο Παραβλακι- 
στίς. 'Ο Παραμιλονάς. Ό Σκόληξ ό άκήμιτος. (’Επειδή ή άψίς λαμβάνει τώρα τήν 
κατιοΰσαν ή σκηνή τοϋ ακοίμητου σκώληκος φαίνεται καλύτερον είς τήν είκ. 3.)
νας». Άμφότεροι κρέμανται δεδεμένοι εκ τής κόμης ύπεράνω πυράς, ενώ τά 
εργαλεία των — corpora delicti — είκονίζονται κρεμάμενα εκ τών τράχη­
λων των, τού μέν πρώτου τό άροτρον, τού δέ δευτέρου αί μυλόπετραι 
(ίδ. είκ. 2).
ΕίΚΩΝ 3 (συνέχεια τής είκόνος 2). - Έκ τών άνω πρός τά κάτω : Ό Σκόληξ ό 
άκήμιτος. 'Ο βριγμός τών όδώντων, ενθ·α οι κολαζόμενοι δυσκόλως διακρίνονται.
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Μετά τούτους είκονίζονται πλέον όμαδικαί κολάσεις. Έκ τών άνω προς 
τά κάτω (δυτικόν τμήμα τοΰ τόξου) : «ό σκόληξ ό άκήμιτος», «δ βριγμός 
τών όδώντων», «ό Τάρταρος», ένθα οί κολαζόμενοι διακρίνονται άμυδρώς,
ΕίΚΩΝ 4. -Τό εξωτερικόν τοΰ ναοϋ τής Παναγίας τής Φορβιωτίσσης τής Άσίνου.
Νοτία άπσψις.
και τελευταΐον «το σκότος τό εξώτερων», εις τό όποιον οί κολαζόμενοι δεν 
διακρίνονται σχεδόν διόλου (ίδ. είκ. 3).
Τ' — Αί τοιχογραφίαι τοΰ ναοϋ τον Άντιφωνητοϋ,
14. αίώνος. Είκ. 6.
’Άνωθεν τής βόρειας θύρας τοΰ ναοϋ υπάρχει παράστασις τής Δευτέρας 
Παρουσίας. ’Άνω ύφηλά επί θρόνου κάθηται ό Χριστός καί κάτωθεν προς 
τ’ αριστερά κάθηται όκλαδόν ό ’Αντίχριστος, δαίμων μέ κέρατα καί πτέρυ­
γας, γυμνός αλλά τριχωτός. Εις τό στόμα έχει έρροφημένον κατά τό ήμισυ 
γυμνόν άνθρωπον, τοΰ οποίου μόνον τά δυο σκέλη ευρίσκονται έξω τοΰ στό­
ματος τοΰ δαίμονος. Εις χεΐρας έχει δεύτερον άνθρωπον γυμνόν, είναι δέ 
έτοιμος νά καταβροχθίση καί τούτον ευθύς ως ό άλλος καταποθή. Εντός δέ 
τοΰ κενοϋ, τό όποιον σχηματίζουν οί πόδες τοΰ δαίμονος, υπάρχουν ώς εις 
μάνδραν άλλοι άνθρωποι γυμνοί — σημεΐον ό'τι είναι καί οΰτοι νεκροί—, 
τούς όποιους συγκρατεϊ διά τών ποδών του, ώστε νά μη δύνανται νά φύγουν. 
Φαίνεται ότι Κόλασις εδώ, κατά την άντίληψιν τοΰ ζωγράφου, είναι ή κοι­
λία τοΰ ’Αντίχριστου. Ού'τε πύρινοι ποταμοί υπάρχουν, ού'τε σκώληκες, 
ούτε Τάρταρος. Εις τά δεξιά τοΰ ’Αντίχριστου υπάρχουν τρεις μικρότεροι 
δαίμονες, τό ‘/ιο περίπου τοΰ μεγέθους τούτου, γυμνοί καί αυτοί, μέ κέρατα 
καί πτέρυγας, οϊτινες όρμοΰν διά ν’ άρπάσουν ένα άνθροίπον, ό όποιος 
εύρίσκεται ακόμη εντός τής πλάστιγγος, βασταζομένης υπό αγγέλου. "Οθεν ό
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άγγελος αναγκάζεται νά λογχίση τούς δαίμονας τούτους, έφ’ δσον ή ζΰγισις 
δεν έτελείωσεν ακόμη. ’Έργον των δαιμόνων τούτων, ως φαίνεται, είναι νά 
παραλαμβάνουν τούς αμαρτωλούς καί νά τούς τοποιθετοΰν εντός των σκελών
ΕίΚΩΝ 5.-01 κολαζόμενοι τοϋ ναοΰ τοϋ Άντιφωνητοϋ. Έξ αριστερών πρός τά 
δεξιά : 'Ο Παραζυγιαστής. ‘Ο Παραβλακιστής. Ό Παραμιλωνάς. Ό Λέμαργος.
τοϋ Αντίχριστου διά νά τούς καταβροχθίζη- Φαίνεται δ'μως δτι άλλος ζωγρά­
φος μεταγενεστέρως δεν ικανοποίηση εκ τής απλής ταύτης παραστάσεως τής 
Κολάσεως καί, κατ’ άπομίμησιν των κολαζομένων τής Άσίνου, έζωγράφισε 
καί αυτός επί κίονος άνευ συνοχής πρός την δλην παράστασιν τής Δευτέρας 
Παρουσίας τέσσαρας κολαζομένους, «τον λέμαργον», «τον παραμιλωνάν», 
«τον παραβλακίστην» καί «τον παραζυγιαστήν». "Ολοι φλέγονται υπό φλο­
γών, αί όποΐαι έρχονται εκ πολλών διευθύνσεων' έκ τών κάτω, εκ δεξιών 
καί έξ αριστερών έκάστου κολαζομένου. 'Ο λαίμαργος παριστάνεται μέ έξωγ- 
κωμένον στόμαχον, αλλά μέ χεΐρας δεδεμένας επί τοΰ στομάχου ώστε νά μη 
δύναται νά έγγίση τροφήν Ώς λαίμαργον ό ζωγράφος φαίνεται δτι εννοεί 
τον μή τηροΰντα τάς νηστείας τής θρησκείας. Ό παραμυλωνάς φέρει τάς
1 Πβ. τήν τιμωρίαν τοϋ Ταντάλου, τοϋ όποιου τό αμάρτημα ώς λαιμαργία Α-ά 
έκρίνετο κατ’ άρχάς καί ούχί απάτη πρός τούς Α·εοΰς.
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μυλόπετρας τοϋ μύλου του κρεμαμένας διά σχοινιού έκ τοΰ τραχήλου του, 6 
παραυλακιστής έχει δεδεμένας τάς χείρας του και κεκαμμένον τον κορμόν 
προς τα εμπρός, ενώ εις τον πρωκτόν του είναι βυθισμένου τό ύνίον 
καί τόσον μέρος εκ τοΰ αρότρου, δσον περίπου βυθίζεται καί εντός τοϋ 
εδάφους. Ό παραζυγιαστής τέλος φλέγεται καί αυτός, ενώ φέρει τό σώμα 
τοΰ εγκλήματος του, ένα ζυγόν, ό'στις κρέμαται διά σχοινιού εκ τοΰ τραχή­
λου του (ίδ. είκ. 5).
Δ' — Αί τοιχογραφίαι τοϋ ναοϋ τοϋ Άγιου Ίωάννου 
τοΰ Λαμπαδιστοϋ, Καλοηαναγιώτη, 15. αΐώνος.
Εις τον νάρθηκα είκονίζεται ή Δευτέρα Παρουσία. Μάς ενδιαφέρει ή 
Κόλασις, τήν είσοδον τής οποίας φρουροΰν δυο άγγελοι, έκ τών οποίων ό 
εις κρατεί λόγχην καί λογχίζει τους άποπειρωμένους νά έξέλθουν. ΙΙρό τών 
αγγέλων υπάρχει μία ζυγαριά καί παρ’ αυτήν ή επιγραφή μέ τρομεράς ανορ­
θογραφίας «ό Ζηγός τής Ληκεοσίνης». Κάτωθεν τής ζυγαριάς καί ακριβώς 
εις τό μέσον τών δυο πλαστίγγων εΰρίσκεται εις νεκρός, ό'στις αναμένει, φαί­
νεται, νά ζυγισθοΰν αί πράξεις του. ’Εντός έκατέρας τών δυο πλαστίγγων 
υπάρχουν βιβλία, τά όποια ζυγίζονται καί εξ αΰτοΰ άντιλαμβανόμεθα ό'τι εις 
μέν τά βιβλία τής μιας πλάστιγγος εύρίσκονται σημειωμένοι υπό τοΰ Θεοΰ 
αί άγαθαί πράξεις τοΰ νεκροΰ, εις δέ τά βιβλία τής άλλης πλάστιγγος αί 
κακαί. ”Αν ή πλάστιγξ κλίνη προς τά βιβλία τών κακών πράξεων, ό νεκρός 
οδηγείται εις τήν Κόλασιν. Ένδιαφέρουσαι σκηναί κολαζομένων δεν υπάρχουν.
Ε' — Αί τοιχογραφίαι τον ναόν τοϋ Άγιον ’Ιωάνναν, 
καθεδρικού ναοϋ Λευκωσίας, 18. αΐωνος.
’Επί τοΰ βορείου τοίχου καί παρά τήν θΰραν είκονίζεται ή Δευτέρα 
Παρουσία. «Ό "Αδης ό ακόρεστος» παριστάνεται δι’ ενός μεγάλου θηρίου 
μέ οξείς δδόντας ‘, τό όποιον έχει ανοικτόν τό στόμα καί εντός αΰτοΰ εισέρ­
χονται κυλινδοΰμενοι υπό ενός πυρίνου ποταμοΰ, ό'στις εκκινεί από τούς 
πόδας τοΰ Χριστοΰ, καθη μενού υψηλά εις τον θόλον τοΰ ναοΰ επί θρόνου. 
Παρά τό στόμα τοΰ θηρίου αριστερά είκονίζεται «ό Ζυγός τής Δικαιοσύ­
νης», φυλαττόμενος υπό δυο αγγέλων. Πλησίον τοΰ ζυγοΰ υπάρχουν καί 
πέντε δαίμονες, οί οποίοι παραλαμβάνουν τούς ϊδικοΰς των νεκρούς. Εις εξ 
αυτών έχει τρεις δεδεμένους δι’ ενός χονδροΰ σχοινιού έκ τοΰ λαιμόΰ καί 
τούς σύρει διά νά τούς ρίψη εις τό στόμα τοΰ θηρίου. Δεξιά τοΰ θηρίου 
είκονίζεται εις κολοσσιαίος δαίμων φέρων κέρατα μετά πολλών διακλαδω" 
σεων καί εκ τής επιγραφής άντιλαμβανόμεθα ότι είναι « Ο Αρχών τον
1 Τό θηρίον τούτο μάς υπενθυμίζει τον Εύρύνομον, δαίμονα τοΰ ^.όου, δστις 
«τονς όδόντας φαίνει> καί «τάς σάρκας περιεσάίει τών νεκρών», Παυσ., 10,28,7.
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σκότους». ’Επί τοΰ στήθους του πιέζει θωπεύων διά τών δυο χειρών του 
τον «’Ιούδαν». Εντός δέ τών σκελών του κρατεί διά τών άκρων τών ποδών 
του μίαν γυναίκα, ήτις φέρει την επιγραφήν «Ή ασελγής 'Ηρωδιάς» και
ΕίΚΩΝ 6. - Τό εξωτερικόν τοΰ ναοϋ τοϋ ’ Αντιφωνητοϋ. Δυτική άποψις.
εύρίσκεται εντός ζώνης έξ άλύσεως, ήτις συγκροτείται υπό τών ποδών τοϋ 
’Αντίχριστου. Δεξιά τοϋ πυρίνου ποταμοΰ καί άνωθεν τοϋ ’Άρχοντος τοΰ 
Σκότους είκονίζονται «η γη» και «ή θάλασσα» μέ πολλά θηρία καί κήτη, 
τά όποια έχουν εις τά στόματά των ανθρώπους, τούς οποίους φαίνεται ό'τι 
έξεμοΰν. ’Άλλος δαίμων φαίνεται έπιβαίνων γυμνοΰ ανθρώπου, λογχίζει δέ 
δύο άλλους, οί όποιοι εκ τής επιγραφής αναγνωρίζονται ως «οί υπερήφα­
νοι». Είναι ούτοι κάτωθεν ακριβώς τοΰ στόματος τοΰ θηρίου μέ τον πύρι- 
νον ποταμόν.
2. ΑΙ ΛΑίΚΑΙ ΠΕΡΙ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ 
ΩΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ 
ΚΑΙ Η ΕΠΙΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ ΟΡΦΙΣΜΟΥ
Αί τιμωρίαι τών κολαζομένων στηρίζονται δ'λαι επί τοΰ νόμου τής 
άνταποδόσεως καί τά παραπτώματα, εις τά όποια ύπέπεσαν, δέν είναι τόσον 
θρησκευτικής φύσεως — αν έξαιρέσωμεν τον κοιμώμενον την Κυριακήν, τον 
άρνησάμενον τδν Χριστόν καί τούς αιρετικούς ίεράρχας τής εκκλησίας τοΰ 
Μουτουλλά, τήν Ήρωδιάδα καί τον ’Ιούδαν τοΰ ναοΰ τής Λευκωσίας —, δσον 
είναι κοινωνικής φύσεως. Είναι εκείνα τά παραπτώματα, τά όποια εις πτω- 
χάς γεωργικός κοινωνίας, όπως είναι ή κυπριακή καί έν γένει ή ελληνική, 
θεωρούνται εκ τών μεγαλυτέρων αμαρτημάτων. Έγκληματίαι ως ό μυλωνάς,
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ό όποιος κλέπτει to σιτάρι τού πτωχού γεωργού, τό όποιον μέ χίλια βάσανα 
ετοιμάζει ώς ό παραζυγιστής, ό όποιος δολιεύεται τον πελάτην του 1 2 *, ως 
ό παραυλακιστής, ό όποιος καταλαμβάνει δολίως και καρποϋται τό κτήμα 
τοϋ άλλου, καί ως ό κοινός κλέπτης, πρέπει νά τιμωρούνται σκληρώς, διότι 
είναι κοινωνικά παράσιτα. Οί λαϊκοί ζωγράφοι διά τής άπεικονίσεως τοιού- 
των φρικτών βασάνων, εκτός τής ίκανοποιήσεως την οποίαν έδιδαν είς τον 
λαόν ότι οί έγκληματίαι οΰτοι δεν διέφυγον παντάπασι την τιμωρίαν, άπε- 
σκόπουν κτί είς τον εκφοβισμόν καί την αποτροπήν των ζώντων από παρό­
μοια αδικήματα. Δεν παρέλειψαν μάλιστα νά ζωγραφίσουν ουτοι όμοΰ μετά 
τοϋ κολαζομέ,ου καί τό εργαλείον δι’ οΰ διέπραττε τό αμάρτημά του, διά 
δύο λόγους, άφ’ ενός μέν διά νά βλέπουν οί άνθρωποι καί αντιλαμβάνονται 
τό αδίκημα τού κόλαζομένου, άφ’ ετέρου δέ διότι τό λαϊκόν δίκαιον -θέλει 
όπως ό έ'νοχος τιμωρήται διά τού αυτού οργάνου, διά τού όποιου εκείνος 
έβασάνιζε τούς συνανθρώπους του εν τή ζωή («οφθαλμόν αντί δφΰαλμοϋ»), 
όπως εις τήν περίπτωσιν τού παραυλακιστοΰ είς την εκκλησίαν τού Άντι- 
φωνητού, όπου ό ζωγράφος δεν έσεβάσθη ούτε καί αυτήν τήν ιερότητα τού 
χώρου καί έζωγράφισε τό άροτρον βυθισμένου είς τον πρωκτόν τού αμαρ­
τωλού τούτου 8. Συνήθως όμως τό αντικείμενου μέ τό όποιον έ'γινε τό κρίμα 
(αδίκημα), όπως ή ζυγαριά τού παραζυγιστοϋ, αί μυλόπετραι τού μυλωνά, 
τό άροτρον τού παραυλακιστοΰ (τής εκκλησίας τής Άσίνου), ή σακκούλα τού 
κλέπτου, κρέμανται έκ τού τραχήλου τοϋ κολαζομένου καί έξ αυτού προήλ- 
θεν ή φράσις : «τό κρίμα στόλ λαιμόσ σου», όταν κανείς θέλη νά δηλώση 
ότι υπαίτιος μιας πράξεως είσαι εσύ καί διά τής φράσεως ταύτης μετατοπί­
ζει καί τό αδίκημα έκ τού ίδικοΰ του τραχήλου εις τον ϊδικόν σου.
Εις τήν εκκλησίαν τής Άσίνου ή τιμωρία των αμαρτωλών — καί πάλιν 
κατά λαϊκήν άντίληψιν τής δικαιοσύνης — επιπίπτει εις εκείνο τό μέλος τού 
σώματος, διά τού οποίου προεκαλεϊτο τό αμάρτημα. Ό άποκαλόγερος π.χ. 
φαίνεται ότι ήθελε φιλήματα από γυναίκας καί δι’ αυτό λαμβάνει φιλήματα 
διηνεκώς από μίαν έ'χιδναν 4 * * *, τό αυτό δέ συμβαίνει καί εις τήν άποκαλο-
1 “Οτι οί μυλωνάδες θεωρούνται άδικοι καί σκληροί, πβ. τήν παροιμίαν : «θεω­
ρίαν επισκόπου καί καρδίαν μυλωνά>.
2 Πόσον άδικον θεωρείται ακόμη καί σήμερον τό τοιοϋτον, βλ. είς τόν Β' τό­
μον των «Τζυπριώτικων Τραουδκιών» τοϋ Δ. Λ ι π έ ρ τ η, σ. 59, είς τό ποίημα υπό 
τόν τίτλον «Τό κάτιον».
8 Παρομοίαν άντίληψιν δικαίου εύρίσκομεν είς τάς ’Ασσίζας, Σάθα, Μεσαιω­
νική Βιβλιοθήκη, τόμ. <Γ', 415.
4 Πβ. τήν άράν : κουφή (= οχιά.) να σε φιλ.ήστμ, ή οποία έρχεται ιός άίτάν-
τησις είς τήν έκφρασθεϊσαν επιθυμίαν υπό τίνος : ««λα νά σε φιλήσω». Είς τήν ’Απο-
κάλυψιν τής Παναγίας (Πολίτου, Νεοελληνική Μνϋολογία, σ. 382) οί καλόγηροι
οί μή τιμήσαντες τό αγγελικόν σχήμα τρώγονται υπό των σκωλήκων τής κολάσεως
εντός μεγάλου καί σκοτεινού πύργου.
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γραίαν' ή άποστρεφομένη τά νήπια καταδικάζεται να θηλάζη έρπετόν, ό 
καταλάλος κρέμαται από την γλώσσαν 1 κ.οΰ.κ. Άλλα καί εις τά θρησκευ­
τικά αμαρτήματα, ό'πως ό κοιμώμενος την Κυριακήν, ή αυτή ιδέα κυριαρχεί. 
Τιμωρείται επί τοΰ αυτοϋ αντικειμένου, επί του οποίου έγένετο τό αμάρ­
τημά του. Αυτός έπροτίμησε την κλίνην αντί τής άάείας λειτουργίας, επομέ­
νως επί κλίνης θά τιμωρήται εις την άλλην ζωήν, αλλά επί κλίνης πύρινης 2.
"Οσον αφορά τώρα τούς όμαδικώς κολαζομένους δ ζωγράφος τής εκκλη­
σίας τής Άσίνου ακολουθεί τό εγχειρίδιου των άγιογράφων, δηλ. την 
«Ερμηνείαν των ζωγράφων» τοΰ έξ Άγράφων Διονυσίου, ούχί δμως μέ την 
αυτήν ακριβώς σειράν, διότι ή «Ερμηνεία» αναγράφει πρώτον τον βρυγμόν 
τών όδόντων, δεύτερον τον σκώληκα τον ακοίμητου καί τρίτον τό πϋρ τό 
άσβεστου Ένώ δ ζωγράφος τής Άσίνου προσθέτει ως τρίτον τον Ταρτα- 
ρον, καθαρώς ελληνικόν στοιχείου.
Ούδαμοΰ ό'μως τής «Ερμηνείας» αναγράφεται δ ζυγός τής δικαιοσύ­
νης. Εις τήν Καινήν Διαθήκην άναφέρεται ή Κρίσις τοΰ Χριστού, 2 Κορ., 
Ε', 10 : «τούς γάρ πάντας ημάς φανερωϋήναι δει έμπροσθεν τοΰ βήματος 
τοΰ Χρίστον, ϊνα κομίσηται έκαστος τά διά τοΰ σώματος προς α ί'πραξεν, 
είτε άγαϋδν είτε κακόν». Καί Άποκ. ’Ιωάν., Κ', 12 : «και εϊδον τούς 
νεκρούς, τούς μεγάλους και τούς μικρούς, έστώτας ενώπιον τοΰ ύλρόνον, 
και βιβλία ήνοίχϋηοαν και άλλο βιβλίον ήνοίχύλη, ο εστι τής ζωής' και 
εκρίϋησαν οι νεκροί εκ τών γεγραμμένων εν τοΐς βιβλίοις κατά τά έργα 
αυτών». Αλλά ζυγός δεν άναφέρεται παρά μόνον είς τό τροπάριου ψυχορ- 
ραγοϋντος : «...τάς εμάς καϋοοώντες πράξεις έλεγχομένας εν τή στάϋμη 
τον ζυγόν, Χριστόν... δνσωπεΐτε» 4. * * * * 5 * * 8
1 Πβ. τήν 1 Αποκσλυψιν τής Παναγίας, ενθ·' άν., σ. 381 : «και πάλιν είδεν (ή
Παναγία) είς άλλον τόπον, δένδρα σιδερένια αμέτρητα, καί εϊχασι κλαδία σιδερένια και
έκρέμοννταν είς εκείνα πολλοί άνθρωποι από ταίς γλ.ώσσαις καί ήρώτηαεν ή Παναγία
'ποιοι είναι καί τί τό αμάρτημά τους καί ό ’Αρχιστράτηγος είπεν 'αυτοί είναι οί βλά­
σφημοι, οί καταλαλητάδες’...».
5 Πβ. τήν ’Αποκάλυψιν τής Παναγίας, ένΙΚ άν., σ. 380: ·καί πάλιν είδεν ή 
Παναγία είς άλλον τόπον κρεβάτια πεπυρωμένα καί έκοίτοννταν επάνω πολ.ν πλήθος άνδρών 
τε καί γυναικών καί ήρώτηαεν ή Παναγία 'ποιοι είναι καί τί τό αμάρτημά τους καί ό
’Αρχιστράτηγος είπεν, 'ετούτοι είναι όπου έκοιμοννταν τήν αγίαν ημέραν τής Κυριακής
καί δεν έπήγαιναν είς τήν εκκλησίαν'».
8 Πβ. Μάρκ., Θ', 43 - 44: «καλόν αοί έστι κυλλόν είς τήν ζωήν είσελϋεΐν, ή 
τάς δύο χεΐρας εχοντα άπε/.θεΐν είς τήν γέενναν, είς τό πϋρ τό άσβεατον, οπού ό ακώλ.ης 
αυτών ου τελευτή, καί τό πϋρ ου σβένννται». Καί Ματ'{) .. Η', 12 : «εις τό σκότος τό 
εξώτερον έκεΐ έσται ό κλαυθμός καί ο βρυγμός τών όδόντων».
4 Περί τοΰ χωρίου τουτου, ώς καί άλλων χωρίων νεοελληνικών κειμένων έ’νθα 
γίνεται μνεία τοΰ ζυγοϋ, ίδ. Πολίτου, ενθ·. άν., σ. 419-421 καί Γ. Κ. Σπυρι- 
δάκη, έν ΕΕΒΣ, τόμ. Κ' (1950), 97.
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Τον ζυγόν εις τον όποιον σταθμίζονται οί νεκροί, αί ψυχαί των καί τά 
βιβλία τών πράξεών των φαίνεται δτι ό ελληνικός λαός των μέσων καί νεω- 
τέρων χρόνων, καθώς καί οί χριστιανοί άγιογράφοι έδανείσθησαν, ό'πως καί 
τόσας όίλλας δοξασίας περί κολαζομένων, μάλλον από τον αρχαϊον ελληνικόν 
κόσμον παρά από τον ανατολικόν καί δή τον αιγυπτιακόν. Την πρώτην ιδέαν 
τής σταθμίσεως των νεκρών εύρίσκομεν είς τον "Ομηρον ', δπου ό Ζευς 
ζυγίζει τάς μοίρας τοϋ θανάτου των πολεμιστών. Άλλ’ ό Ζευς δέν ήργησε 
ν’ άντικατασταθή υπό τοϋ Έρμου, ό όποιος παριστάνεται επί αγγείων κρα­
τών τον ζυγόν καί ζυγίζων τάς ψυχάς τών πολεμιστών 1 2 *, δπως είς τήν ωραίαν 
παράστασιν τοϋ αγγείου τής συλλογής Λουύν τοϋ 5. π.Χ. αίώνος s. Λεν 
υπάρχει αμφιβολία δτι τον ψυχοπομπόν Έρμήν άντικατέστησεν ό ψυχοπομ­
πός ’Άγγελος κατά τούς χριστιανικούς χρόνους, ό Χάρος, δστις, μαζί μέ τό 
ό'νομα τοϋ αρχαίου Χάρωνος προς ον έταυτίσθη ό Ερμής, έκληρονόμησε καί 
τον ζυγόν καί τάς πτέρυγάς του.
Περιγραφάς σκηνών τοϋ Άδου έχομεν άρκετάς είς τήν άρχαίαν Ελλάδα, 
έκ τών οποίων ή άρχαιοτέρα είναι ή νέκυια τής ’Οδύσσειας 4. Έκ δέ τών 
ζωγραφικών παραστάσεων τοϋ "Λδου φαίνεται δτι ή πλέον ενδιαφέρουσα 
ήτο ή είκών τοϋ Πολυγνώτου είς τήν Λέσχην τών Κνιδίων είς τούς Δελφούς 
τών μέσων τοϋ 5. π.Χ. αίώνος, τής οποίας λεπτομερή περιγραφήν έχει ό 
Παυσανίας 5. Είς τήν εικόνα τοϋ Πολυγνώτου έχομεν, έκτος τών γνωστών 
κολαζομένων τής μυθολογίας, ήτοι τοϋ Σίσυφου, τοϋ Ταντάλου, τοϋ Ίξίονος 
καί τών Δαναΐδων, καί άλλους, ούχί μυθικά πρόσωπα, άλλ’ έκ τής καθημε­
ρινής ζωής ειλημμένους, δπως είναι εις πατροκτόνος, ό όποιος εις τήν εικόνα 
φαίνεται πνιγόμενος υπό τοϋ πατρός, καί είς ιερόσυλος, δστις δηλητηριάζε­
ται υπό μιας γυναικός. Κατά τον 4. καί 3. π.Χ. αιώνα έχομεν σύνηθες φαι- 
νόμενον τάς παραστάσεις τοϋ "Αδου έπί τών μεγαλοπρεπών αγγείων τής 
Άπουλίας (τής Κάτω ’Ιταλίας) Τοΰτο οφείλεται, δπως είναι γενικώς παρα- 
δεδεγμένον, είς τον ’Ορφισμόν.
Ό ’Ορφισμός συνετέλεσε πολύ εις τήν διάδοσιν τών αντιλήψεων περί
1 Όμ., Θ, 69 κέξ. καί X, 209 κέξ.
8 Ίδ. L. F a r n e 11, The Cults of the Greek States, vol. V, 40.
8 Ίδ. K. Παπαρρηγοπούλου, Ιστορία τοϋ Έλλ. "Εθ-νους, τόμ. 1 
(1932), 71.
1 Όμ., λ, 576 κέξ.
5 Παυσανίου, Ελλάδος Περιήγησις, 10,28-32.
15 Ίδ. Χρ. Τσούντα, Ιστορία τής ’Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης, σ. 457 κέξ. 
Μ. Nilsson, Greek Popular Religion, p. 119. Erwin Rohde, Psyche, 
The Cult of Souls and Belief in Immortality among the Greeks (1950), p. 250, 
note 27.
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τιμωριών εν τφ "^.δη διότι είχεν εκτός των πολλών οπαδών μεταξύ τών 
μαζών και τούς μεγαλύτερους νόας τής αρχαίας Ελλάδος, ως τον Πίνδαρον, 
τον Πολύγνωτον καί τον Πλάτωνα. Εις την Πολιτείαν του ό Πλάτων1 2 3 
περιγράφει τάς τιμωρίας εις τον "Λδην κατ’ άποκάλυψιν κάποιου «Ήρός 
τον ’Αρμενίου, το γένος Παμφύλον», 6 όποιος έφονεύθη εις τον πόλεμον 
καί, δταν την δωδεκάτην ημέραν ώς νεκρός εκαίετο επί τής πυράς, άνέζησε 
διά νά διηγηθή δ,τι είδεν εις τον "^λδην. Παρόμοιόν τι αναφέρει καί ό ’Από­
στολος Παύλος, δστις γράφει 3 δτι γνωρίζει άνίίρωπον ό όποιος «ήρπάγη εις 
τον παράδεισον και ήκονσεν άρρητα ρήματα, ά ουκ εξόν άν&ρώπφ λαλή- 
ααι». Παρόμοιας διηγήσεις περί τών έν τφ "Αδη έχομεν πολλάς κατά τούς 
μέσους χρόνους, δλας μέ βάσιν τό αυτό μοτίβον τού Πλάτωνος καί τού ’Απο­
στόλου Παύλου 4.
Τά θηρία, τά όποια εύρίσκομεν εις τάς περιγραφάς 5 6 *καί τάς εικόνας 
τού χριστιανικού "^δου β, τά συναντώμεν καί εις τάς περιγραφάς τού "^θου 
τών αρχαίων Ελλήνων 'Ο δέ πύρινος ποταμός μάς ενθυμίζει τον Πυρι- 
φλεγέθοντα ποταμόν τού "^δου τής ’Οδύσσειας 8. 'Ο Ν. Πολίτης παρατη­
ρεί 9 δτι : «ό λαός διετήρησε πάσας σχεδόν τάς περί κολάσεως δοξασίας τάς 
διαπλασθείσας επί τή βάσει τής χριστιανικής θρησκείας καί τών αρχαίων 
μύθων υπό τής εξημμένης φαντασίας τών ασκητών καί τών καλογήρων. Καί 
ένεκα τού λόγου τούτου τρέφει μέχρι τοΰδε προλήψεις καί δοξασίας περί τών 
μετά θάνατον, άγνωστους εις τούς πατέρας τής εκκλησίας». Δεν νομίζομεν 
δτι είναι ή εξημμένη φαντασία τών ασκητών καί τών καλογήρων, ή οποία 
διεμόρφωσε τάς περί κολάσεως δοξασίας, άλλ’ αυτό τούτο τό λαϊκόν αίσθημα 
δικαιοσύνης, συνεργούσης καί τής πίστεως εις ένα θεόν δίκαιον, ό όποιος θά 
άνταμείψη έκαστον κατά τά έργα αυτού10. 'Ο άνθρωπος βλέπει δτι έν τή ζωή 
δεν αμείβεται πάντοτε τό καλόν καί δεν τιμωρείται πάντοτε τό κακόν. Αυτό
1 Ίδ. Μ. Nilsson, History of Greek Religion, p. 223.
2 10.614B κέξ.
3 2 Κορ., IB’, 2-3.
4 Περί τών μεσαιωνικών τούτων διηγήσεων ίδ. Γ. Α. Μ έ γ α, ’Ανέκδοτον Κρη­
τικόν ποίημα περί τοΰ Κάτω Κόσμου, έν 'Ημερολογίφ τής Μεγάλης 'Ελλάδος τοΰ 
έτους 1930, σ. 518.
5 Ίδ. Γ. Α. Μέγα, έν6\ άν., σ. 512.
6 Τοιχογραφίας παριστανούσας σκηνάς Κολάσεως εύρίσκομεν είς πολλάς εκκλη­
σίας έν Έλλάδι, περί ών ίδ. Μ. Δέφνερ, 'Η Δευτέρα Παρουσία, έν 'Ημερολο­
γίφ τής Μεγάλης 'Ελλάδος τοΰ έτους 1928, σ. 489 κέξ.
1 Άριστ., Βάτρ., 143: «μετά ταυ τ' δφεις και ΰηρί’ δψει μύρια δεινότατα».
9 κ, 513.
9 Ένθ·. άν., σ. 356-357.
10 Ίδ. Πλάτ., Φαίδ., 63c καί Πολιτ., A', 330d καί 2 Κορ., Ε', 10.
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■θά εγίνετο αιτία διασαλεΰσεως τής κοινωνικής τάξεως, αν ο εν τή κοινωνία 
ζών άνθρωπος δεν μετετόπιζεν εις άλλην ζωήν τήν δικαίαν άνταπόδοσιν των 
πράξεων ενός έκαστου. ’Ιδού διατί αί τιμωρίαι εις τον "4δην στηρίζονται 
ό'λαι εις τον νόμον τής άνταποδόσεως καί μάλιστα εις πολύ μεγαλΰτερον 
βαθμόν. Ό φόβος των βασανιστηρίων ή ή ελπίς άποκτήσεως αγαθών εις τον 
άλλον κόσμον συγκρατει τούς άνθρά)πους τού λαού εις όπωσοϋν ενάρετον 
ζωήν καί τοιουτοτρόπως διά τών δοξασιών τούτων εξυπηρετούνται κοινωνι­
κοί σκοποί. Έάν δέ αί δοξασίαι αΰται από τών άρχαιοτάτων χρόνων διετη- 
ρήθησαν μέχρι σήμερον, τούτο σημαίνει δτι ήσαν βαθύτατα έρριζωμέναι εις 
τον λαόν καί δεν ήδύναντο ευκόλως να εκριζωθούν διά τού χριστιανισμού, 
δστις έν τελεί τάς ένεκολπώθη. Ή δέ Άποκάλυψις τού Ίωάννου, βιβλίον 
καθαρώς έσχατολογικόν, προσέθεσε πολλά διακοσμητικά στοιχεία, δπως τούς 
σαλπίζοντας αγγέλους (Η', 6-13), τον ουρανόν ως έλισσόμενον βιβλίον 
(Τ', 14), τά ό'ρνεα τά όποια τρώγουν σάρκας (ΙΘ', 17) ή' τά κήτη τά έξε- 
μούντα τούς νεκρούς (Κ', 13).
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